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Bom Dia Biblioteca na Biblioteca Setorial do CFM
Dia 23/02 aconteceu mais uma edição do Bom Dia Biblioteca. A equipe da Biblioteca
Setorial do CFM apresentou as atividades desenvolvidas e novidades: 
TV em funcionamento, foi uma doação da pós-graduação;
Disposição dos banners: com missão visão e objetivos estratégicos e todos os
outros;
Painel com fórmula, ideia da Cátia, no qual será colocado semanalmente fórmulas
novas com ajuda dos professores;
Apresentado resultado do inventário e leitura de estante;
Apresentado a o recém criado Armazém, material alocado nas últimas estantes
deslizantes;
Apresentado a excelente quantidade de tomadas distribuídas na BSCFM, uma
conquista da Bibliotecária Tânia junto ao ex-diretor do Centro, Valdir Correa.
Na ocasião, foi verificado também a necessidade da compra ou conserto do
autoempréstimo e e conversado com a Bibliotecária Bernadete para dar suporte as dúvidas
relacionadas ao SciFinder. O Bom Dia Biblioteca também foi especial, pois os colegas
fizeram uma surpresa para Wanessa, que está grávida de 9 meses e ganhou fraldas de
presente. 
 
 
  
Raras Por quê? 
 
A exposição "Raras Por quê?" despertou o interesse da comunidade interna e externa à
UFSC. A exposição rendeu uma matéria no site da UFSC e no G1, uma entrevista ao Jornal
da Tarde da Assembleia Legislativa do Estado de SC (Alesc), uma entrevista por telefone
ao Canal do SBT, além de entrevistas à estudantes do Curso de Jornalismo.
Publicada a portaria que define os procedimentos para elaboração e a entrega
de dissertação ou tese na BU 
 
A Portaria Normativa Nº 1/2018/PROPG, publicada em 9 de março de 2018, dispõe sobre
os procedimentos para elaboração e a entrega de dissertação ou tese na Biblioteca
Universitária da UFSC. Trata-se de uma iniciativa da BU no intuito de reunir em um único
documento as diretrizes relativas a entrega de tese e dissertação (anteriormente
distribuídas em uma variedade de documentos: portarias, memorandos, regimentos, etc.).
Com a portaria, a comunidade acadêmica fica melhor orientada, assim como a BU presta
um serviço de melhor qualidade na medida em que os depósitos ocorrem com maior
segurança. Parabéns à equipe da DECTI que viabilizou essa proposta.
Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo/UFSC irá exibir
na quinta, 22/03, às 18h30, o filme V de
Vingança, dirigido por James McTeigue. A
sessão acontecerá no Auditório Elke
Hering da Biblioteca Central e contará
com os comentários de Matheus Faisting e
Lirous K'yo.
Dia do Bibliotecário na UDESC 
 
Leonardo Ripoll participou da
programação referente ao dia do
bibliotecário na UDESC, composta
pela exibição do filme "Um Sonho de
Liberdade" e mesa de conversa sobre
bibliotecas presidiais. 
Dia do Bibliotecário na UFSC
Eliane Mota Orelo palestrou no dia 12/03,
a convite da Profa. Elizete Vieira Vitorino,
para a 5ª fase de Biblioteconomia da
UFSC, relatando sua experiência
profissional, e salientando a  importância
da profissão para a sociedade, tanto na
atuação junto à rede privada, quanto
pública, nas várias frentes possíveis, em
bibliotecas escolares, especializadas ou
universitárias. 
Capacitação 
 
Na última quinta-feira, dia 15/03, a equipe
do Portal de Periódicos UFSC ministrou
uma capacitação sobre o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas
(SEER/OJS) para editores e bolsistas.
Cerca de 10 pessoas participaram. 
Nova servidora
Mércia Pereira é Assistente em
Administração e doutoranda em Direito.
Desde o dia 08/03 faz parte da equipe da
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências
da Saúde - Medicina (BSCCS-M). 
 
Seja bem-vinda!
IV Encontro Paranaense de Bibliotecários 
 
Em maio acontece o IV Encontro Paranaense de Bibliotecários na Universidade Estadual de
Ponta Grossa. O evento busca resgatar as atividades de biblioteconomia no estado, além
de oferecer um amplo espaço de debate para profissionais, estudantes e professores do
setor. A programação conta renomados profissionais nacionais e internacionais, como
Peter Burke, que fará a abertura do evento. Mais informações, clique aqui. 
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  26 de março de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  21 de março de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  27 de março de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  28 de março de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos Informacionais 
Data e hora: 21 de março de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
21/03 - David da Silveira (BC) 
22/03 - Maria Bernardete M. Alves (BC) 
29/03 - José Teixeira Filho (BSCED) 
30/03 - Gleide B. J. Ordovás (BC) 
05/04 - Jair Manoel Pereira (BC) 
 
Parabéns!
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